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1. テーマ
九州県境地域の交流促進について
（九州各県の越境地域）
2. 代表者・共同研究者・協力者（および組織）
3. 期間
2015 年 6 月から 2016 年 3 月まで
4. 目的
　県境を越えた政策検討の場として、官（越境市町村）
と民（経済団体）が連携して、九州県境地域の交流促
進について議論する機会を設け、九州の県境連携の促
進、九州の越境政策の方向性について検討した。
5. 実績概要
1. 九州越境地域の県境連携に関する取り組み状況の整
理
・ 平成 27 年 1 月に実施した九州県境地域市町村に対
するアンケート調査より、九州の県境地域におけ
る広域連携事業について、現在取り組まれている
連携事業について情報を収集・整理し、防災、医療、
鳥獣害、教育の４分野について、広域連携の現状
と地域課題を整理した。
2. 九州の自治体における地方創生と広域連携に関する
アンケート調査の実施
・ 九州の県境地域 85 市町村を対象として、地方創生
と県境を跨ぐ広域連携について各自治体の状況や
認識についてアンケート調査を実施した。
・ 実施時期　2016 年 2 月〜 3 月
・ 回収結果　配布数：85 自治体、回収数：51 自治体
【回収率】60％ 
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3. 九州における県境を跨ぐ広域連携についての意見
交換会の実施
・ 実施時期：2016 年 3 月 24 日、2016 年 3 月 25 日
・ 意見交換会の開催概要
①朝倉市 ( 福岡県 ) との地方創生・広域連携に関す
る意見交換会
日時：3 月 24 日（木）
場所：朝倉市役所（福岡県朝倉市菩提寺 412-2）
②荒尾市 ( 熊本県 ) との地方創生・広域連携に関す
る意見交換会
日時：3 月 24 日（木）
場所：荒尾市役所（熊本県荒尾市宮内出目 390 番地）
③鳥栖市 ( 佐賀県 ) との地方創生・広域連携に関す
る意見交換会
日時：3 月 25 日（金）10 時 30 分〜 12 時
場所：鳥栖市役所（佐賀県鳥栖市宿町 1118 番地）
4. 九州経済フォーラムとの県境連携の取り組みについ
ての意見交換の実施
・ 実施回数と時期：計 4 回（2015 年 9 月 14 日、
2015 年 11 月 30 日、2016 年 1 月 25 日、2016
年 3 月 23 日）
6. 今後の展開
九州の自治体における地方創生と広域連携に関するア
ンケート調査、九州における県境を跨ぐ広域連携につ
いての意見交換会、九州経済フォーラムとの県境連携
の取り組みについての意見交換の結果を踏まえて、以
下の 2 点を中心に検討する。
①九州県境連携に対する産官学連携の協議の場の設置
の検討
・ 産（九州広域経済団体）、官（九州市町村）学（九
州所在の大学）が連携して、九州県境地域の交流
促進、及び越境政策の方向性について協議、検討
する場の設置可能性について、九州の県境連携を
進める関係者と引き続き意見交換等を進める。
②九州県境連携の個別具体的な事業の促進に対する活
動
・ 九州経済フォーラムと九州自治体による県境連携
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の促進について、具体的な事業を想定した地域課
題の洗い出しと取り組みの具体案について協議を
行う。まずは現場担当者レベルでの県境問題の解
決に向けた意見交換等の実施について、九州の県
境連携を進める関係者と協議を進める。
7. 実施状況
①朝倉市との地方創生・広域連携に関する意見交換会
日時：3 月 24 日（木）10 時 30 分〜 12 時
場所：朝倉市役所（福岡県朝倉市菩提寺 412-2）
概要：朝倉市の県境を越える広域連携事業について、
以下の内容を中心として、意見交換を行った。
・基山町等との甘木鉄道を活用した地方創生プロジェ
クトについて ( 県境を越えた利用促進事業、ＪＲ
線の乗り入れ事業 ) 
参加状況：機関数 3、参加人数 7、延べ人数 7 朝
倉市総合政策課　企画政策係長　梅田功氏、同係　
宿里克則氏
九州経済フォーラム　神代氏、野中氏
愛知大学　戸田教授、小川助教、高橋
②荒尾市との地方創生・広域連携に関する意見交換会
日時：3 月 24 日（木）14 時〜 16 時
場所：荒尾市役所（熊本県荒尾市宮内出目 390 番地）
概要：荒尾市の県境を越える広域連携事業について、
以下の内容を中心として、意見交換を行った。
・大牟田市等との県境を越える連携事業について（世
界遺産「万田坑」を活用した広域観光連携、定住
自立圏構想の取り組み）
参加状況：機関数 3、参加人数 10、延べ人数 10
荒尾市長　山下慶一郎氏
政策企画課長　石川陽一氏、同課政策経営室長　
田中憲士氏
同室平山裕也氏
生涯学習課長　塚本雅之氏、産業振興課長　宮本
雄一氏
九州経済フォーラム　理事　西座氏
愛知大学　戸田教授、小川助教、高橋
③鳥栖市との地方創生・広域連携に関する意見交換会
日時：3 月 25 日（金）10 時 30 分〜 12 時
場所：鳥栖市（佐賀県鳥栖市宿町 1118 番地）
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概要：鳥栖市の県境を越える広域連携事業について、
以下の内容を中心として、意見交換を行った。
・久留米市等との県境を越える連携事業について（医
療連携の取り組み「久留米広域小児救急センター
事業」、筑後川流域クロスロード協議会の取り組み、
グランドクロス広域連携協議会の取り組み）
参加状況：機関数 3、参加人数 6、延べ人数 6
鳥栖市企画政策部総合政策課　政策推進係長　田
中秀伸氏
同主査　有馬豊和氏
九州経済フォーラム　野中氏
愛知大学　戸田教授、小川助教、高橋
参加状況：( 機関数、参加人数、延べ人数 )
